


















































































i! la! photo' elicitation.! L’altre! és! l’elaboració! d’un! tipus' ideal,! a! partir! de! la! seva!



































les!actituds!dels! individus;!així!com!en!les!accions! i!els!moviments!d’aquestes!dins!de! l’espai,!































Per! tant,! finalment! i! després! de! la! cerca! d’informació! d’altres! cementiris! de! la! ciutat! de!
Barcelona,!dintre!de!la!mateixa!temàtica!de!cementiri,!va!ser!el!cementiri!del!Poblenou.!!
!

























Desprès! d’haver! seleccionat! l’espai! en! el! qual! realitzaríem! la! construcció! del! nostre! objecte!
d’estudi,!vam!iniciar!la!recerca!teòrica!dels!elements!conceptuals!que!ens!ajudarien!a!definirUlo!
i!poder!obtenir!així,!juntament!amb!la!metodologia!emprada,!una!resposta!a!la!nostra!pregunta!











que! no! vam! utilitzar! va! ser! l’autor! Alfonso! PérezUAgote! que! ens! explicava! el! procés! de!
secularització!en!la!societat!espanyola1.!Tanmateix,!vam!decidir!deixar!enrere!a!autors!que!tot!i!
parlant,!dels!fets!històrics!que!hi!ha!darrera!de!la!cultura!mortuòria!no!acabaven!d’aportarUnos!
la! informació! necessària! per! a! poder! construir! el! nostre! objecte! d’estudi.! En! aquest! sentit,!
parlem! d’autors! com! Soledad! Gómez! i! la! seva! teoria! entorn! a! l’elaboració! cultural! de!
l’experiència!del!morir2.!!
!
D’altra! banda,! podem! enumerar! una! sèrie! d’autors! que! pel! contrari,! si! que! ens! han! estat!























a! la!província!de!Barcelona,! amb! l’interès!de! comprendre! com!en!una! societat! secularitzada!
conviuen!antigues!i!noves!formes!de!consum!cultural.!!
!






com! també! en! els! trets! històrics! del!mateix,! per! contextualitzar! el! present,! i!més! endavant,!
iniciar!l’observació!dels!comportaments!i!les!actituds!dels!individus!dins!l’espai,!i!sobretot!en!les!









cementiri! de! Montjuïc,! tant! per! les! seves! característiques! històriques! com! turístiques! que!
presentava,!essent!aquestes!últimes,!rellevants!per!al!nostre!estudi.!No!obstant!això,!durant!el!
primer! procés! d’entrada! a! l’espai! i! després! de! realitzar! la! ruta! turística! que! el! cementiri!
d’observar!a!través!de!la!ruta!turística!que!vam!realitzar,!vam!observar!que!era!un!espai!massa!





No!obstant!això,! i! encara! i!haver! realitzat!un! treball!etnogràfic!a!altres! cementiris,!el!primer!

















de! dilluns! a! diumenge.! En! la! primera! entrada! al! camp,! ens! vam! sentir! perdudes! per! la!









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































TOMBA / NÍNXOL / PANTEÓ
OSSERES INDIVIDUALS SUBTERRÀNIES




























































































































































































































conviuen!antigues! i! noves! formes!de! consum!cultural! al! cementiri”! vam!començar!a! fer!una!

























des! de! un!mateix! punt! de! vista,! amb! l’aportació!metodològica! i! teòrica! d’ambdues.! Teníem!
present!que!seria!un!treball!més!pràctic!que!teòric,!en!el!que!hauríem!de!ser!rigoroses!en!les!





per! entendre! l’existència! del!món! de! la! vida! quotidiana! dels! assistents! que! participen! de! la!
institució!de!cementiri,!així!com!el!context!social!en!el!que!es!troba!actualment!representada!la!



































forma! de! consum! cultural”,! vam! creure! oportú! tractar! d’entrevistar! a! una! sèrie! de! perfils!








Per! aproximarUnos! al! discurs! social,! vam! decidir! entrevistar! tant! a! un! historiador! i! guia!
turístic!del!cementiri!del!Poblenou!que!realitza!les!rutes!el!primer!i!el!tercer!diumenge!de!
cada! mes,! amb! la! intenció! d’obtenir! dades! sobre! les! característiques! estructurals! i!
històriques! de! l’espai! seleccionat,! així! com! les! noves! pràctiques! culturals! que! s’hi!
desenvolupen!en!ell.!També,!com!a!agent!social!vam!entrevistar!a!una!dona!de!mitjana!edat!
que! aparentment! es! caracteritzava! per! tenir! un! rol! de! visitant.! La! intenció! de! la! seva!
entrevista! era! obtenir! una! visió!més! subjectiva! tant! pel! que! observava! com! el! que! ella!
mateixa!manifestava!pel!que!fa!als!rituals!que!s’hi!practiquen.!!
!






manera! podíem! obtenir! diferents! discursos! sobre! el! que! representava! per! a! elles! i! ells! el!










decidir! primer! anar! al! camp! d’estudi! i! observarUlo.! D’aquesta! manera! teníem! una! sèrie!
d’elements! a! observar! de! manera! objectiva,! evitant! les! prenocions! de! la! realitat! del! camp!
escollit.!Per!ferUho!vam!partir!de!la!pregunta!“Fins!a!quin!punt!la!visita!a!un!cementiri!representa!




observàvem!de! la! realitat.!Per!començar!a!generar!dades!empíriques!es!va! !utilitzar!una!








teníem!elaborada.! Ja! teníem!prenocions!del! que!ens! trobaríem,! sabíem!quin!era! l’espai! que!













































que! explicarien! els! possibles! interessos! dels! assistents! a! l’espai.! Per! concretar! tota! aquesta!
informació,!es!va!explicar!a!partir!d’una!sèrie!d’indicadors!que!vam!considerar!que!eren!els!més!








s’entén,! com! l’estudi! de! les! relacions! de! proximitat! i! d’allunyament! que! hi! ha! entre! les!
persones!i!els!objectes!durant!la!interacció,!és!a!dir,!l’existència!o!absència!de!contacte!físic,!
així!com!les!postures!adoptades!en!l’espai.!Aquesta!dimensió,!s’ha!estructurat!a!partir!de!














període! apreciable! de! temps,! comparteixen! en! el! seu! tancament! ! una! rutina! diària,!
administrada! formalment! (1972:! 13).! Aquest! concepte,! s’ha! explicat! a! partir! de! tres!
dimensions.!La!primera!dimensió!fa!referència!a! la!Norma,'que!la!definim!com!les!regles!


















les! persones! gestionen,! perceben,! comprenen! i! avaluen! el! món! social! a! través! d’una! sèrie!
d’esquemes!internalitzats.!Com!el!concepte!té!una!definició!molt!general,!vam!decidir!explicarU
ho!a!partir!de!!dues!dimensions,!la!primera!és!Característiques!que!és!centra!en!els!aspectes!més!
superficials! de! les! persones! a! observar! i! que!poden! tenir! una! connotació! econòmica.! L’altre!



















Per! últim,! el! concepte! d´Actors' socials9s’entén! com! el! conjunt! d’individus! estructurats! que!
parteixen!d’una!consciència!d’identitat!pròpia!i!fa!referència!a!aquelles!persones!a!les!quals!el!




manera! s’observen! les! inquietuds!que! fan!que! les!persones! vagin!al! camp!per!a! continuació!

























difícils! d’abastir! per! la! seva! generalitat.! Una! vegada! que! vam! escollir! l’espai! definitiu,! el!
cementiri!del!Poblenou,!la!vam!reelaborar!i!la!vam!fer!més!concisa!per!tal!de!poder!reflectir!en!












































































el! Passatge!de! la! Llacuna! i! el! Carrer! de!Carmen!Amaya.! L’accés!principal! està!ubicat! al! Carrer! del! Bisbe! Josep!Climent! i!
l’Avinguda!Icària.!Concretament,!es!troba!al!barri!del!Poblenou!que!forma!part!del!districte!de!Sant!Martí!de!Barcelona.!
Distribució% de% l’espai:! El! cementiri! del! Poblenou! compta! amb! dues! entrades,! la! primera! d’elles! dona! lloc! a! la! zona!
d’aparcament,!als!lavabos,!al!sistema!informàtic!de!cementiris!i!a!la!vivenda!d’uns!antics!treballadors!del!cementiri.!La!segona!
entrada,!consta!de!dos!despatxos!un!pel!servei!de!seguretat!i!el!segon!per!als!serveis!jurídics!i!atenció!a!l’usuari.!És!aquí!on!





















elèctrics,! un! plànol! del! recinte! informatitzat,! dues! càmeres! de! seguretat! i! dos! altaveus..! Tanmateix,! hi! ha! dos! plànols!
informatius!un!d’ells!és!de!pedra!i!mostra!el!recinte!del!cementiri!i!l’altre!mostra!la!història!del!mateix.!A!més,!hi!han!dos!
fanals! a! banda! i! banda!de! la! segona! entrada.! El!mur! que! rodeja! aquesta! segona! entrada,!mostra! un! estil! arquitectònic!
neoclàssic,!com!el!pòrtic!i!les!finestres!que!hi!ha!repartides!per!tot!el!mur.!Mentre!que!a!banda!i!banda!del!mur!de!l’entrada!




poden! observar! unes! escales! que! condueixen! a! un! ampli! passadís! ple! de! nínxols,! al!mig! d’aquest! es! troba! un! cenotafi!
commemoratiu!a! les!víctimes!de! la! febre!groga!d’estil!neoclàssic! i!al! fons!hi!és! la!capella!d’estil!arquitectònic!neoclàssic.!
Aquesta!capella!està!rodejada!de!tombes!que!estan!endinsades!a!la!paret!exterior!d’aquesta.!Com!a!altres!elements!que!
formen!part!del!mobiliari,!hi!ha!papereres,!bancs!de!fusta,! testos!de!ferro! i!a!cada!pocs!metres!es!poden!trobar!escales!

















































































































































































































































































































ells! és! la! de! columbaris! que!es! troba! al! departament! segon.! Totes! les! illes! que!hi! ha! al! departament!primer! tenen!una!
característica!particular! i!comuna,!a!totes!elles!al!mig!de!la!illa!hi!ha!una!tomba!més!representativa!amb!una!escultura!a!
sobre! que! solen! formar! part! de! la! ruta! turística,! ja! que! contemplen! un! gran! interès! històric,! arquitectònic! i! artístic.! El!





























































































































































































darrers! anys.! Dins! d’aquest! espai! les! persones! han! creat! un! lloc! de! socialització,! on! la! gent!
passeja,! medita! amb! un!mateix! o! es! troba! amb! altres! persones! per! interactuar! i! és! que! el!
cementiri! segons! Louis! Vincent! Thomas! (1983:! 425)! proporciona! una! espècie! de! teràpia,! de!
catarsis,!una!purificació,!inclús!per!als!no!creients:!la!pau,!el!retir,!lluny!de!tot!soroll,!la!meditació!
en!un!cementiri!és!així!com!un!ritual!religiós!de!l’home!secularitzat.!Si!les!pràctiques!funeràries!
canvien,! les! empreses! funeràries! s’han! de! promocionar! oferint! una! nova! visió! del! que! és! el!
cementiri,!així!com!transformant!tot!allò!que!hi!ha!al!voltant!de!la!mort!i!del!cementiri!com!un!
reclam,!i!és!que!com!diu!Philippe!Ariès!“La!visita!al!cementerio!y!una!cierta!veneración!hacia!la!
tumba! existirán! también”! [...]! no! obstante,! esos!
ritos,! por! más! que! se! hayan! mantenido,! han!
sufrido!también!una!transformación”.!Per!aquest!
motiu! considerem! que! el! nostre! tipus! ideal! ha!
d’estar! exemplificat! mitjançant! la! figura! del!
següent! personatge,! ja! que! que! reflexa! la!
convivència! de! dues! pràctiques,! que! en! contra!
d’estar!oposades,!s’integren!en!l’espai,!conviuen!i!
es! respecten,! sobretot! les! noves! a! les! antigues,!
aquestes! últimes! encara! tenen! opinions!




el! seu! interior!un!nínxol!d’un!noi!que!va!morir! a!
l’edat! de! 22! anys,! el! seu! nom,! Francesc! Canals! i!
Ambrós.12! La! particularitat! que! esdevé! d’aquest!
difunt! convertit! en! personatge,! és! la! fe! que! les!


















d’una! societat! secularitzada! observem! que! el! “Santet”! abasteix! tant! aquelles! pràctiques! de!
consum!cultural!considerades!antigues14!!i!que!la!gran!majoria!de!les!persones!que!les!realitzen!




“Santet”!acabi!el! seu! ritual”18,! “el! guia! turístic! comenta!que!a! les!persones!que!segueixen!al!
“Santet”!no!els!fa!gràcia!que!hi!hagi!rutes!turístiques!on!es!parli!del!seu!sant”!19.!D’altra!banda!
tampoc! hi! ha! una! homogeneïtat! entre! els! perfils! que! el! visiten,! hi! ha! persones! que! van!
acompanyades,! d’altres! que! van! soles! “No,! no,! no.! Vienen! solos,! en! familia20”.! També,! hem!
pogut!observar!que! la!majoria!de!persones!que! s’aproximen!a!ell!per!a! realitzar!algun! ritual!
funerari!són!persones!d’edat!avançada,!pel!contrari,!les!persones!més!joves!i!les!famílies!són!les!






































sobreposen! a! les! antigues,! són! ambdues! rellevants! per! a! la! preservació! de! la! la! funció! de!





Aquesta! nova! visió! de! cementiri,! recull! dues! tendències,! la! primera!mostra! característiques!
tradicionals! i! l’altre!aporta!una!visió!més!innovadora,!visual! i!superficial!en!la!que!l’ús!que!es!
dona!dels!cementiri!és!merament!cultural!pel!reclam!turístic!que!suposa.!Així!mateix,!la!visita!a!






arrelat.! Per! tant,! els! nous! rituals! continuen! presentant! una! certa! disconformitat! per! part!
d’aquells!que!tenen!molt!interioritzat!el!cementiri!com!a!espai!de!culte!a!la!mort.!D’altra!banda,!











d’aquí,! hi! ha! una! relació! de! bidireccionalitat! entre! les! dues! pràctiques,! gràcies! al! fet! que! es!
continuen! realitzant!pràctiques!de! caire! funerari! al! cementiri,! com!són! les! inhumacions! i! les!





























ruta,!vam!pensar!que!seria!una!bona! idea!veure!com! les! rutes! turístiques!estaven!totalment!
integrades! en! el! cementiri! i! per! a! sorpresa! nostre,! hi! havia! bastantes! persones! que! les!
realitzaven.! Així! es! com! va! començar! el! nostre! recorregut! en! la! recopilació! dels! cementiris!
públics!que!formaven!part!de!la!ciutat!de!Barcelona!i!que!realitzaven!rutes!turístiques!o!alguna!
activitat! lúdica! o! d’oci.! Finalment,! vam! escollir! el! cementiri! del! Poblenou,! era! un! espai!
































experiències! que!hem!pogut! viure,! una! vivència! que! en!un!principi! ens! va! costar! percebre! i!










donen! a! un! cementiri,! un! espai! al! meu! parer,! ple! de! fets! socials! que! han!marcat! la! nostra!
trajectòria!com!a!sociòlogues.!!
!









interacció! entre! les! persones! ha! estat! molt! rellevant,! un! espai! adient! per! seguir! produint!
























































cultural.! PASOS.! Revista! de! Turismo! y! Patrimonio! Cultural,! vol.1,! núm.! 2,! pp.! 155`160.!
Universidad!de!la!Laguna,!España.!!
!














































ens! vam! fixar! en! dues! zones! del!
cementiri,! les! quals! ens! van! semblar!
rellevants!a! l’hora!d’observar!el!nostre!
objecte!d’estudi.! La! illa! IV! i! la! zona!de!
panteons!antics.!!
Ara! que! ja! tenim! decidit! els! espais! o! zones!
d’observació.!
10.02! Ens! dirigim! a! la! illa! quarta!
caminant! per! el! cantó! esquerre! del!
cementiri,!on!tot!està!envoltat!de!fileres!
de!nínxols.!Entrem!per!la!única!entrada!
i! sortida! de! la! zona.! Al! costat! dret! hi!









que!porta! estris! de!neteja! a! la!mà! i! el!
nínxol!està! lluent.!Hi!ha!una! fotografia!
d’una! persona! en! un! marc! ovalat! i!
platejat!i!a!cantó!i!cantó!dos!espais!per!
posar! flors.! Són! de! plàstic! i! son! roses!
vermelles.!!







una! brisa! d’aire! fred.! El! dia! no!
acompanya! gaire.! Ens! dirigim! al! banc!
escollit!per!fer!les!observacions.!!
No!sabem!si!trobarem!gaire!gent!visitant!avui.!!





















Santet:! “Francesc! Canals! Ambrós”! era! un! jove!
comerciant! que! va!morir! als! 22! anys,! és! conegut!
perquè! assegurava! endevinar! el! futur.! Va!
endevinar! la! seva! pròpia! mort,! la! del! seu! pare! i!
l’incendi! que! va! destruir! les! galeries! on! ell!
treballava.! Des! d’aleshores,! moltes! persones!















Sento! molt! fluixet! el! soroll! dels! cotxes! que!






Les! passes! d’algú! que! acudeix! a! veure! a! un!
estimat!difunt.!!
10.52! Per! sorpresa! nostre,! ja! no! hi! és.! La!





Les! dues! semblen! caminar! cap! al! mateix!
lloc.! Veiem! que! s’apropen! al! nínxol! del!
Santet.!!!
Sembla! una! dona! gran,! d’uns! vuitanta! anys.!




























que! no! hi! hagi! ningú.! Una! vegada! s’ha! anat!











Potser! encara! no! ha! arribat! ningú!
perquè! és! massa! d’hora! i! les!
vegades! que! hem! vingut! a!
observar,!la!gent!a!vingut!cap!a!les!
11.30`12.!!





va! dir! el! guia! turístic,! que! quan!
s’omplia! tot! el! nínxol! el! buidaven!
per!tal!que!la!gent!pogués!dipositar!
més.! Però,! on! aniran! a! parar! tots!
aquests!papers?!!
10.48!Apareixen!dues!persones!amb!una!rosa!a!la!mà!de!





també.! Va! acompanyada! a! part,! d’una! escombra! i! un!
cubell! d’aigua.! S’observa! com! les! dues! persones*!
netegen!el!nínxol!del!Santet!i!escombren!al!seu!voltant.!!




Apareix! una! tercera! persona,! s’apropa! al! nínxol! del!





parlar.! Ens! apropem! una! mica! més! per! escoltar! la!
conversació.!!
avui! feia! un! bon! dia! per! visitar! el!





la! resta! de! flors! que! hi! havia! tirades! pel! voltant! del!
nínxol!del!Santet.!Retira!també!les!que!estaven!seques.!!
!
11.00! Hi! ha! una! persona! davant! d’un! nínxol! ajupida!


















La!persona!que!ha!tirat! les! flors!a! la!paperera!
ens! mira.! Es! queda! parat! al! nostre! costat!
observant!el!que!estem!fent.!Va!vestit!de!negre!!
L’home!d’edat!avançada!











ofrena,! decidim! seguir! a! l’home! que!
acompanyava!a!aquesta!dona.!!
Em!sembla!interessant!el!fet!que!la!dona!es!
quedi!davant!el! nínxol!del! Santet! i! l’home!
no! tingui! cap! interès! i! decideixi! marxar.!
Potser! l’home! no! és! creient! i! prefereix!
deixar! la! dona! sola,! o! vet! a! saber,! que! la!
dona! li! ha! demanat! que! se'n! vagi.! No! ho!
! 42!
sabem! perquè! no! hem! escoltat! el! que!
parlaven!abans!que!l’home!marxés.!!
11.18!Ens!aixequem!del!banc!i!ens!dirigim!a!la!
part!del! fons!de! la! illa! IV,! just!darrera!nostra.!
Veiem!a! l’home!passejant! i!mirant! els! nínxols!
del!seu!cantó!esquerre.!!
Sembla!mirar!de!dalt!a!baix!sense!un!destí!



















una! creu! cristiana! platejada! i! el! nom! de! la!
persona! difunta! i! la! data! de! naixement! i! de!
mort.!!
Veiem! com! posa! cara! sobtada.! Com! si! el!






11.32! Observem! també! un! paper! on! hi! ha!
dibuixat! un! arbre,! una! nena! i! un! home! i! una!
nota!que!posava,!“Avi!t’estimo”.!!
!
El! dibuix! sembla! fet! per! una! nena! petita,!
potser!la!seva!néta.!!








espècie! de! caixa! de! pedra! al! terra! amb! unes!
reixes! i! uns! espais! petits.!Observo! també!dos!













un!nínxol!del! costat!per! veure!què! fa! la!dona!
exactament.!!
 
11.40! S’apropa! al! vidre! del! nínxol! i! li! parla,!
únicament! puc! sentir! com!diu:! “Ayúdales,! sé!
que! siempre! lo! has! hecho”.! Obre! un! bolso!
negre! que! porta! i! treu! de! dins! un!moneder.!
Veig! com! treu!un!paper! en!blanc,! el! doblega!
per! la! meitat! i! l’introdueix! per! una! petita!
obertura!que!hi!ha!al!nínxol!del!Santet.!!





del! nínxol,! a! uns! racons! que! estan! destinats!
únicament! per! que! els! visitants! puguin!
dipositar!objectes.!!
D’aquestes! que! acostumo! a! veure! a! les!
esglésies.!!
11.46! S’apropa! una! altre! dona,! se'm! queda!
mirant!i!es!queda!com!distanciada.!Saluda!a!la!
dona!que!hi!ha!al!nínxol!del!Santet!amb!la!mà,!









donen! el! bon! dia! i! seguidament,! li! pregunta!
una!a!l’altre:!“Com!està!el!teu!marit?!Com!va!
de! l’operació! de! cadera?! L’altre! dona! li!
contesta:! “Bien,! recuperándose!poco! a! poco,!
aún!le!cuesta!andar!y!tiene!que!seguir!yendo!a!
rehabilitación…! “Tus! hijos! bien?! Ahora! hacía!
tiempo! que! no! la! veía! por! aquí”! i! la! dona! li!




11.54! Riuen! entre! elles.! Nosaltres! tornem! al!
banc!per!seguir!observant.!Entre!nínxol!i!nínxol!




visitants! utilitzen! per! deixar! objectes! com!
flors,! exvot! de! parts! del! cos! (com! ens! va!









abans! d’entrar! al! Santet! i! comença! a! parlar!
amb!la!segona!dona!d’abans! i! li!diu:!“Que!tal!












sobre! de! la! mà! de! l’altre.! Ens! quedem! un!




seguretat,! ens! somriu! tímidament! i! girem! a!





12.10! Es! dispersen! en! petits! grups,! algunes!
parelles,!altres!de!tres!i!quatre!persones!i!altres!
soles.!Caminant!pel!passadís!veiem!una!dona!






























































3.4.! Quina! dinàmica! es! segueix! en! aquestes! rutes! turístiques,! és! a! dir,! com! es! fa!


























i! al! cementiri,! com! les! persones! que! el! visiten! per!motius! diversos,! han! contribuït! a!
“potenciar”!el!cementiri!que!trobem!a!l’actualitat?!!






corresponent!anàlisi!sobre!els!temes!tractats!a!l’entrevista.! ! !! !! !




































9.! Des! de! que! treballa! aquí,! quins! canvis! ha! pogut! observar?! El! cementiri! s’ha!
adaptat!als!nous!temps?!




























































va! sumar! el! problema! dels! enterraments,! llavors! es! va! decidir! que! clar,! continuar!
enterrant!en!fosses!comunes!que!estaven!a!prop!de!les!vivendes,!dels!tallers,!des!del!dia!
a!dia,!doncs!es!va!veure!que!no!es!podia!continuar!així.!Perquè,!principalment!era!el!que!
provocava! els! brots! epidèmics! que! s’anaven! repetint! periòdicament! a! la! ciutat! no?!
Llavors!va! ser!al!1775!que!es!va!començar!a!enterrar! fora!de! les!muralles,!el!primer!
cementiri!es!va!construir!on!actualment!hi!ha!el!del!Poblenou,!que!no!és!el!que!coneixem!
avui! dia,! perquè! després! va! ser! destruït! per! un! conflicte! de! la! Guerra! de! la!
Independència,!del!Francès!no?!Però! ja!es!va!començar!a!enterrar!allà,! culturalment!













(03’$ 15’’)$ J:$ També$ tenim$ entès$ que$ el$ fet$ de$ posar$ fora$ muralles,$ antigament$ el$
cementiri$del$Poblenou$estava$com$en$un$poble$no?$Que$era$Sant$Martí$de$Provençals$

































els! burgesos! van! poder! construir`se! doncs,! panteons! fets! pels! millors! arquitectes,!





amb! el! pas! del! temps,! aquesta! fossa! comuna! es! va! convertir...es! va! com! integrar!
realment!al!cementiri!i!allà!podem!veure!nínxols!actualment,!hi!ha!panteons!no?!I!una!
estructura!molt!similar,!sobretot!el!departament!primer.!Llavors!també,!des!dels!inicis!






























(08’$ 39’’)$ J:$ Pues$ iremos...(riem$ tots).$ A$ l’actualitat$ el$ recinte$ funerari$ segueix$
emmurallat,$quins$creus$que$són$els$motius?$
$
(08’! 44’’)! A:! Bé...(bufa).! Els!murs...suposo!que! també!es! per! conservar! l’estètica! no?!
D’una! banda! perquè! la! façana! és! molt! representativa,! a! més! a! més,! també! es! va!
ampliant.!Si!només!era!la!façana!amb!les!dues!piràmides,!després!si!que!es!va!ampliar!i!
després!els!murs!en!sí,!també!serveixen!per...una!miqueta,!doncs!per!separar!cementiri!
i! ciutat.! Si! que!és! veritat!que!quan!es! va! construir! el! primer! cementiri! del! Poblenou!
estava!en!una!zona!despoblada,!després!quan!ja!es!van!habitar!tots!els!barris!va!quedar!
















estava! ple...es! va! començar! a! ocupar! també! el! primer...Aquell! és! un! neogòtic,! hi! ha!
sobretot!també!un!estil!neoegipci!amb!algunes!de!les!seves!simbologies,!a!la!façana!es!
veuen!les!dues!piràmides!egípcies...es!pot!veure!a!d’alt!del!centre!de!la!capella!el!símbol!








(11’! 10’’)! A:! Jo! crec! que! al! cementiri! es! barrejava...clar! al! Poblenou! el! modernisme!
encara!no...era!massa!aviat!no?!Però!allà!sobretot!és!el!neoegipci!que!estava!molt!de!
moda,! una! miqueta! és! una! resposta! a! l’expansió! colonial! pel! nord! d’Àfrica! no?! El!
descobriment! de! tot! aquest! estil.! I! després! sobretot! el! neogòtic,! si! aquesta! classe!

















































































tanta! concentració! d’art! en! cap! altre!museu! de! la! ciutat.! Sobretot! quan! parlem! del!
cementiri!de!Montjuïc!no?!I!després!perquè!si!vols!conèixer!la!ciutat!de!debò,!em,!visitar!
el! cementiri! va!molt! bé,! perquè! es! que! no! deixa! de! ser! un!mirall! de! la! història! de!
Barcelona.!
!








































mort.! Llavors! aquesta! artista! va! fer,! que! això! ja! quedarà! fixe! i! es! pot! fer! amb! una!


















































(24’! 57’’)! A:! Clar,! per! això! el! cementiri! del! Poblenou!no! és! un! cementiri!molt! visitat!
perquè!no!tenim!ilwlustres!a!nivell!internacional.!Si!que!tenim!ilwlustres!que!coneixerem!






























Cada! cop! la!naturalitzo!més! i! crec!que!és!un!exercici!que! si! tots! féssim!viuríem!més!






























científica! no?!Que!només! volem!allargar! la! vida,! abans! no! era! així,! la!mort! estava! a!
l’ordre! del! dia,! la! respiraves,! la! mortalitat! infantil! era! altíssima! perquè! bueno...la!




















com! una! espècie! de! representació! de! poesia! amb! música! i! bueno,! hem! fet!
conferències...!
!














fer! gratuïta!millor! perquè! arribes! a! tothom.! Jo! crec! que! sí,! una! altre! cosa! seria! per!
exemple! el!museu! de! les! carrosses! que! de!moment! segueix! sent! gratuït,! i! ho! trobo!
perfecte.! Però,! si! darrera! hi! ha! un! exercici,! hi! ha! un! esforç! de! restauració,! de!
manteniment!no?!Si!des!de!l’empresa!es!necessita,!doncs!evidentment!sí,!fer!pagar!ho!
trobo! també! just,! si! la! cultura...darrera!de! la! cultura! també!hi!ha!un!esforç!no?!Que!
també! s’ha! de! reconèixer! i! en! part! també! li! dona! un! valor! no?! A! vegades,! però! el!





(32’!12’’)!A:!És! la! família,! l’encarregada!és! la! família.!Si!que!ara,!perquè!hi!ha!alguns!
panteons!com!haureu!vist!passejant!per!qui!al!Poblenou!que!estan!abandonats!i!això!és!
perquè! la! família! o! no! té! interès! en! mantenir`lo! o! perquè! ja! no! hi! ha! hagut! més!














només! si! va! enterrar! els! pares,! ell! i! la! dona.! No! va! haver`hi! descendència! i! al! ser!
l’arquitecte! i! al! ser! un! panteó! ja! patrimoni! doncs,! forma!part! de! l’empresa.!D’altres!






















































(37’$ 55’’)$ J:$ Exacte.$ Com$ veus$ el$ cementiri$ del$ Poblenou$ en$ un$ futur?$ Creus$ que$
evolucionarà$més$o$ no$ sé$ o$ sigui$ si$ fos$ que$ sí,$ en$ quins$ aspectes?$ $ I$ si$ fos$ que$no$
perquè?$$
$
(38’! 06’’)! A:! Bueno,! avia’m!està! força! limitat! el! cementiri! del! Poblenou,! perquè!està!
rodejat!de!cases,!o!sigui!ampliar`lo!no!s’ampliarà.!Però!si!que!dins!s’ha!anat!modificant,!







(38’! 47’’)! A:! Per! això! el! cementiri! s’ha! anat! adaptant.!Amb! jardins! d’espargiment!de!


































(40’! 49’’)!A:! Sí,! sí.! Es! respira!molta!pau! i! realment!és!un!espai!que!quan!el! coneixes!
t’enamores.!
!



























































































































































(05’! 06’’)! S:! Depende! de! las! personas,! hay! quien! no! quiere! ni! entrar! y! hay! que!
vamos...que!se!quedan!todo!el!día!aquí,!depende.!
!








































(06’!29’’)! S:! Sí,! he!pillado!ya!a!muchos.! Sí,! porque!claro!ves...cuando!voy!a! cerrar! se!












































































































































































































































































































C:! ¿Lo! primero! que! hago?! Pues! andar! sino! me! quedaría! parado.! (Riu)! Luego! me!











































































































































































































































I:! Observo! un! pasillo! interminable…!me! provoca! angustia…! lo! veo! como!muy! vacío,!






























































































































































con! muchas! palmeras,! un! bar! enfrente,! gente! paseando.…! como! si! fuera! un!























































A:! Yes,! I! like! it! a! lot.! Every! country! that! I! visit! the! first! spot! that! I! like! to! visit! is! the!
cemetery.!I!think!is!the!most!important!to!learn!about!the!history!and!the!culture.!This!






































































E:%What% is% the%meaning%of% this%picture% for%you?%What% it% calls%your%attention% in% this%
photo?%
%
A:!Well,! I! don’t! know! the! real!meaning! but! I! can! tell! you!what! I! think.! For!me,! this!
sculpture!makes!me!understand!the!real!meaning!about!the!death.!The!skull!taking!the!
life!of!this!young!boy!is!incredible,!because!in!all!the!tombs!the!sculptures!are!usually!
beautiful! angels! that! take! people! to! heaven.! But! in! this! case! is! not! like! that.! I’m!





































































































































estás! en! el! cementerio,! ya! estás! en! el! espacio! de!muerte.! Y! yo! creo! que! es!más! la!


















































































































































L:% Que% li% resulta% més% interessant,% les% persones% que% hi% ha% enterrades% o%
l’Arquitectura/Art%de%l’espai?%
!
M:! Yo! creo! que! es! un! espacio! mayoritariamente! a! lucir! arquitectura! y! un! poco!









































































estás! en! el! cementerio,! ya! estás! en! el! espacio! de!muerte.! Y! yo! creo! que! es!más! la!

















































































































































L:% Que% li% resulta% més% interessant,% les% persones% que% hi% ha% enterrades% o%
l’Arquitectura/Art%de%l’espai?%
!
M:! Yo! creo! que! es! un! espacio! mayoritariamente! a! lucir! arquitectura! y! un! poco!
















































































































N:! Bueno,! es! lo! que! te! decía! no! un! poco?! Yo! ya! sé! dónde! empieza! el! cementerio! y!
empieza!fuera!en!la!primera!valla!que!veo,!las!primeras!rejas!yo!ya!veo!dónde!está!el!
cementerio.! No! sé! si! es! porque! ya! se! ve! a! simple! vista! o! porque! yo! ya! estoy!
















N:! Bueno! primero! porque!mis! difuntos! no! están! en! la! entrada,! entonces! tengo! que!











sensación!de! claustrofobia! porque!hay!un! espacio!muy! grande,! como! te! digo.! Es! un!




















A:% Y% crees% que% el% cementerio,% viendo% la% foto% eh,% sigue% conservando% este% espíritu%





relacionado! con! la! religión.! Excepto! las! cruces,! pero! las! cruces! mismas! no! las! veo!
relacionadas!con...bueno!yo!con!la!religión!lo!relaciono!con!la!religión!católica.!Pero!no!
lo!veo!así,!es!como!un!sitio!totalmente!diferenciado,!al!no!tener!una!iglesia!en!medio..!






























fotografías! de! la! gente,! a! mí! me! daría! un! poco! de! cosa! dejar! mi! fotografía! en! un!
cementerio.!
!



































































































































las% visitas% al% cementerio% de% aquí,% del% Pueblo%Nuevo.% Era% para% saber% si% nos% podrías%



























(01'!46”)!S:!Si,! la!verdad!que!igual,!es! lo!que!hablamos,! las!columnas!así...tanto!en! la!
entrada!como! las!cuatro!columnas,! la!verdad!que!es!bastante! imponente! la!entrada.!
Tanto!por!estatua,!como!por!edificio.!
!









































































































































































(08'! 57”)! S:! Bueno,! porque! no! es! muy! habitual! encontrarse! esto! en! un! cementerio!












































































donde% se% entierra% la% gente% con%mejores% recursos% económicos%porque% se% lo% pueden%
permitir.% Si% lo% visitaras% que% te% resultaría%más% interesante% la% arquitectura% del% lugar,%










(15'! 06”)! S:! Panteones,!mausoleos,! todo! lo! que! sean! construcciones! diferentes! a! un!
nicho!normal!y!corriente!con!una!persona!normal.!
!
















































































































(22'%03”)% J:%Qué%crees%que% les% llama% la%atención%como%para%que%haya%aumentado%el%





































































































A:! Si,! que! la! mort! com! a! tal! no! existeix.! Estic! molt! a! favor! de! la! teoria! de! la!











































E:% Que% li% resulta% més% interessant,% les% persones% que% hi% ha% enterrades% o%
l’Arquitectura/Art%de%l’espai?%
%
A:!Home,!en!els!epitafis!perquè!són!molt!estranys...!el!que!escriuen.!%
!
E:%Quines%sensacions%(emocions…)%li%aporta%aquest%espai?%
!
A:!Tranquilylitat!i!espiritualitat.!És!un!lloc!on!hi!ha!gent!morta...!
!
Escultura%del%Petó%de%la%mort%i%creu%celta:%%
!
E:%Què%observa%en%la%següent%fotografia?%
!
A:!Una!calavera...la!mort!agafant!a!una!persona.!
!
E:%Quin%significat%té%aquesta%fotografia%per%vostè?%%
!
A:!El!petó!que!et!dona!la!mort!abans!de!portarute!al!més!enllà.!I!que!és!una!escultura!on!
l’autor!que!la!fet!té!molt!malt!gust.!És!macabra.!M’agraden!les!coses!boniques.!
!
E:%Creu%que%la%gent%ve%a%visitar%aquests%monuments?%%
!
A:!Si.!Hi!ha!gent!que!ho!fa!per!morbositat,!altres!per!interessos!artístics.!Potser!la!gent!
busca!inspiració!creativa...!
!
E:%Creu%que%la%mort%encara%és%un%tabú%a%la%nostra%societat?%%
!
A:!Sempre!ho!serà.!Perquè!és!una!cosa!desconeguda,!li!tenim!por.!
!
Turisme%al%cementiri:%
!
E:%Coneix%el%que%és%el%turisme%funerari?%%
!
A:!Si,!ho!vaig!veure!una!vegada.!Organitzen!grups,!hi!ha!un!guia!i!visiten!el!cementiri.!
E:%Què%opina%d’aquesta%pràctica?%
!
A:!Sempre!que!es!faci!amb!respecte...no!sé!el!dia!que!tingui!a!algú!serà!diferent!potser.!
!
E:%Té%constància%de%que%es%fan%visites%turístiques%en%aquest%cementiri?%%
! 123!
!
A:!Si.!
!
E:%Vostè%en%realitzaria%alguna?%Si%es%que%si,%Per%quins%motius?%(Història,%Arquitectura...)%
Si%es%que%no,%per%què?!!
%
A:!Ara!mateix!no,!potser!algun!dia!la!faig.!Però!si!la!faig!serà!d’interès!artístic.!
!
E:%Per%què%creu%que%es%fomenta%aquest%tipus%de%turisme?%
!
A:!Si!no!és!monetari,!per!interès!cultural!suposo.!
!
E:%Moltes%gràcies%per%haver%realitzat%aquesta%entrevista.%
!
A:!M’ha!agradat!molt!fer!l’entrevista!i!s’ha!fet!molt!amena.!
!
!
!
!
!
%
!
!
!
!
%
